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RE VISTA IBEROAMERICANA
valioso trabalho sao expostos os conteidos de tais arquivos importantes
como o Arquivo Geral da Alfandega de Lisboa, o Arquivo Hist6rico Co-
lonial, o Arquivo Hist6rico do Ministerio das Financas, o Arquivo His-
t6rico Municipal, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca
da Ajuda, a Biblioteca Nacional de Lisboa, e muitos outros. Finalmente,
em outro estudo bibliogrifico, Henry Hare Carter documenta o cresci-
mento de estudos luso-brasileiros nos Estados Unidos no s6culo vinte. O
elemento importante deste trabalho 6 uma bibliografia de livros e artigos
s6bre a cultura luso-brasileira publicados nos Estados Unidos nos iltimos
trinta anos. Indispensiveis para investigadores sao estas bibliografias
como utensilios de trabalho.
Visto no seu conjunto, este volume em si 6 do maior interesse e
valor. Embora os discursos e as actas das sess6es iniciais s6 possam interes-
sar os pr6prios coloquistas, o livro 6 indispensivel a quantos se interessem
por todas as fases da cultura portuguesa. Sejam quais forem os defeitos
de um livro dste tipo, nao podem ser regateados louvores ao seu editor
que, ao dar esta publicadao i luz, fez uma nobre contribuigio para a
difusao da cultura luso-brasileira nos Estados Unidos, num tempo quando,
aqui, livros de assuntos portugueses sao em demasia escassos.
PETER J. LUNARDINI,
University of New Mexico,
Albuquerque, New Mexico.
HIELMUT A. HATZFELD, A Critical Bibliography of the New Stylistics
Applied to the Romance Literatures, 1900-1952.-Chapel Hill. The
University of North Carolina. Studies in Comparative Literature,
1953. xxii, 302 pp.
Esta obra es un modelo de bibliografia que representa vigilias del
doctor Hatzfeld durante unos veinte afios. Es interesantisima: se lee
como una novela; calidad un poco rara en una bibliografia. Se cita mis
de 1,500 libros, monografias y articulos, sobre todos los aspectos del es-
tilo. Esos estudios estin resumidos y comentados bajo las divisiones 16gi-
cas de la estilistica. S61o un maestro tan autorizado en esta materia
como el sefior Hatzfeld podia escribir tan amena y provechosamente so-
bre tantos ejemplos de critica. El plan del libro es el que sigue:
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Como el eje de la estilistica yace en la estructura, recoge el autor
en el primer capitulo la bibliografia sobre la explicaci6n de los textos.
Trata de los estudios en que se hacen anlisis de las ideas de una obra; de
su lCxico y sintaxis, incluidas las figuras y los elementos del ritmo, para
llegar al arte del autor. Es un metodo valioso, tanto para el principiante,
a quien le ayuda a comprender la literatura, como para los eruditos, que
con ese metodo han hecho importantes descubrimientos. Como observa
este bibli6grafo, es curioso que cuanto mi's exacta es la explicaci6n, mis
ficilmente se Ilega a la verdadera estetica de una poesia, y por consiguien-
te asi se aprecia mejor el poema. Se podrian citar ejemplos de todas las
literaturas rominicas. En la literatura espaiiola los analisis de Dmaso
Alonso sobre G6ngora son muy dignos de nota.
Despues del analisis se pasa, en el segundo capitulo, a los estudios
sintiticos tales como los libros de texto sobre la estilistica. Para llegar
a la sintesis de una obra, ademas del elemento literario hay otro aspec-
to de la estilistica: el concepto afectivo del estilo. Para Bally, el suizo,
La stylistique etudie... les faits d'expression du point de vue
de leur contenu affectif, c'est a dire l'expression des faits de la
sensibilite par le langage.
Como lo explica Marouzeau, antes la estilistica era "une sorte de code du
bon francais"; ahora es "l'attitude que prend l'usage, ecrivant ou parlant,
vis-a-vis du materiel que la langue lui fournit."
Entre otros autores italianos que subrayan la importancia de la nue-
va estilistica, se cuentan Miglorini y Chiapelli, en su obra Elementi stilis-
tica e di versificazione italiana.
En un articulo que public6 antes el autor de esta bibliografia, ha-
bia escrito:
Stylistics was considered throughout the nineteenth century as a
kind of optional syntax or an inventory of figure of speech... It
came of age in the twentieth. The new stylistics in all its domains
is roughly speaking the science of language as ... artistics-psycho-
logical expressions or inner forms of concepts... 1
(La letra cursiva es mia.)
En el tercer capitulo se citan los estudios en que se hacen compara-
ciones de textos; el mejor metodo para percibir la verdadera naturaleza
del estilo. Escuchemos al sefior Hatzfeld:
1 See Yale French Studies, II, 1949, pp. 62-70.
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With reference to this method, one should quote paradigmatically a
monograph by Francois Vincent, Le travail du style chez Saint
Francois de Sales. Abbe Vincent compares the style of the In-
troduction a la vie ddvote in its final edition of 1619 with the first
one of 1609, and shows how the devout humanist was changing his
almost flamboyant style into a preclassical style through a more
rigid concept of, the logical-mental elements, by introducing a new
rhythm into a prose with "finales habilement bouclees et bien
tombantes", and finally, by a more intense poetization of the origin-
al images through a transformation of certain similes into con-
densed metaphors. The author points out that the stylistic cons-
ciousness of the seventeenth century was already present... Thus
Vincent, on the basis of a stylistic comparison alone, bestows
on St. Francis de Sales the honor of having perfected the classic
nhumerus before Guez de Balzac.
El sefior Hatzfeld dice lo siguiente' acerca del estudio de Romera
Navarro sobre las correcciones que hizo Gracian en su propia obra:
Only 3.6 per cent of the corrections concern the much discussed
conceptisms. The motives for the correction are never figures of
speech as such, but only the care for appropriateness, precision,
clarity, vigor, variety, liveliness, concision, equilibrium, elegance.
Thus all types of expression, particulary the Gongoristic hyperbat-
on, were eligible for stylistic improvement.
Sobre la comparaci6n que se hace de la obra del poeta que imita a
otro, observa el sefior Hatzfeld:
While studies of the older type proceeded in this field without any
aesthetic inspiration, and made a piagarist out of every later poet,
the modern method of investigation makes use of the minute exa-
mination of sources only in order to evaluate the originality of a
later poet despite his sources and to affirm the continuous enrich-
ment of the stylistic treasures of speech.
Se cita a Amado Alonso, quien demuestra que al imitar a otro, el
verdadero poeta revela de la manera mis clara su propia originalidad.
En el cuarto capitulo se presentan los estudios estilisticos sobre el
lenguaje de los autores. Entre los mis profundos de aqullos, se cuen-
tan los del eminente romanista alemin Leo Spitzer, a quien se llama en
esta bibliografia "el Crist6bal Col6n de la estilistica moderna." Se nota
que:
The first studies of Spitzer share with the French monographs
on poets thedesire to portray the individuality of an author, but
they surpass them in the exploration of psychological and even
psychoanalytical bases, which seem to provide the raison d'Ctre
of the stylistic traits discovered in each specific case.
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Los estudios franceses hechos bajo la inspiraci6n de Bally y Bruneau, si-
guen esa tendencia hasta cierto punto. Por ejemplo, dice el bibli6grafo:
Cressot... shows how Huysmans expresses insistence and emotion
by duplicating the noun by means of a pronoun in the same main
sentence; how he keeps the reader in suspense by "phrases pareil-
les", how he expresses enthusiasm by long epithets, and irritation
by a distorted word order.
En general los estudios franceses mantienen el interes en la estruc-
tura de la obra misma, lo cual ayuda a evitar equivocos en las conclu-
siones. Se ha demostrado la importancia de esa clase de indagaciones
precisas, completas y bien fundadas. Se cita con elogio otros muchos
estudios italianos, espafioles, portugueses y rumanos.
S61lo podemos mencionar el contenido de los otros capitulos: en el
quinto se citan los estudios que se dedican al arte estructural en que
trasciende el aspecto lingiiistico; en el sexto, los que presentan medios
estilisticos de ciertos autores; en el s6ptimo, los que indican medios es-
tilisticos en la literatura en general; en el octavo, los que se dedican
a los motivos estilisticos; en el noveno, los que tratan la historia del
estilo y las epocas del estilo; en el decimo, los que conciernan a la idio-
matologia, la cual consiste en los asuntos estilisticos propios de cada
idioma. El iltimo capitulo incluye la bibliografia de estudios sobre la
teoria del estilo. Se afiaden dos indices muy itiles que contienen los nom-
bres de los estudiosos cuyas obras se citan, los nombres de los artistas
literarios, los titulos de sus obras, los problemas discutidos y el vocabula-
rio estilistico.
En suma, los 6ltimos capitulos, tanto como los anteriores, tienen
interes no s6lo pasajero. Con esta bibliografia se Ilega a una compren-
si6n mas adecuada del estilo. Es de valor prictico para todos los que
quieran apreciar de una manera mis exacta cualquier obra literaria. Con
este instrumento podemos considerar aspectos que sin 1 se ros escapa-
rian, y podemos avalorar obras literarias con menos peligro de omitir
elementos de importancia. Permite ver los mejores metodos para los
estudios estilisticos, con muchos ejemplos pricticos. En esta bibliogra-
fia se nos sugieren proyectos para indagaciones en el estilo. Ademis hay
muchas obras que no se han sometido todavia a uno u otro metodos;
ampliados los m6todos, en muchos casos resultarian mis fructuosas las
investigaciones. Sobre todo, con esta obra, se conoce f icilmente lo me-
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jor de la critica del siglo actual sobre las respectivas literaturas romi-
nicas.
En fin, hay ciertas ideas y ciertas lecciones de mucho valor que se
nos sugieren repetidas veces, al leer esta obra; como las que siguen:
El estilo es la expresi6n, la manera como que se expresa el autor;
por eso ha de examinarse desde un principio la estructura del lenguaje
que se estudia. Pero, examinada la estructura, se llega a conocer algo
del autor mismo: se refleja su mente, la emoci6n, el elemento moral y
espiritual. Hasta se puede hacer no s61o un anilisis psicol6gico, sino
tambien a veces psicoandlisis. En esto llegamos a algo nuevo en la es-
tilistica. En vista de esas tendencias, el sefior Hatzfeld subraya la im-
portancia de no olvidarse nunca del arte del autor. Tampoco puede uno
olvidarse de los m6todos y hechos de la filologia, para apreciar el lengua-
je del autor, para situarlo en la historia literaria, etc. Es interesante
observar en esta bibliografia los fracasos, aun de eruditos distinguidos,
al omitir un aspecto u otro de la critica. Al contrario, hasta los estu-
diosos desconocidos logran exitos inesperados cuando ponderan, en re-
laci6n con la obra que tratan, todos los aspectos de la filologia, de la
historia literaria y del estilo. Es importantisimo no olvidarse de ning6n
m6todo que nos ayude a comprender la obra estudiada, y no dejar nun-
ca de trabajar con precisi6n, buscando siempre el arte, hasta el espiritu
del autor. Sobre todo, hay que examinar la obra con verdadera simpatia.
El sefior Hatzfe!ld resume su ideal para el estudio del estilo en la frase
"art-minded philology."
GEORGE E. McSPADDEN,
The University of Chicago.
RAM6N L6PEZ VELARDE, Poesias cornpletas y El Minutero.-Mexico: Edi-
torial Porria, S. A. Pp. 374 +- xxii. (Edici6n y pr61ogo de Antonio
Castro Leal).
La "Colecci6n de escritores mexicanos" ha sido enriquecida iltima-
mente con una nueva edici6n de la obra poetica y El Minutero de Ram6n
L6pez Velarde, a cargo del excelente critico Antonio Castro Leal, quien
la prologa con un buen estudio sobre el poeta. Asi pues, L6pez Velarde
toma su merecido lugar, en esta biblioteca, al lado de otros grandes va-
lores de las letras mexicanas. En efecto, los sesenta y ocho vol6menes de
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